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Trend gadget terus berkembang di Indonesia. Kecanggihan teknologi gadget seperti smartphone, 
komputer, tablet, e-reader, dan laptop semakin berkembang seiring dengan meningkatnya 
kebutuhan manusiaakan media yang modern dan praktis. Penelitian ini merupakan penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana segmentasi mahasiswa program studi ilmu 
komunikasi UAJY dalam menggunakan media gadget. 
Segmentasi pasar adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat 
dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan 
memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Ada empat 
variable utama yang  umum digunakan untuk melakukan segmentasi pasar. Variabel tersebut 
adalah geografis, demografis,  psikografis dan perilaku. Segmentasi perilaku konsumen dalam 
menggunakan media gadget dapat membatu vendor-vendor gadget membentuk segmen pasar 
yang efisien dan efektif untuk produk mereka sehingga produk dapat bersaing karena dipasarkan 
di pasar sasaran yang tepat. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis cluster. Analisis cluster merupakan 
teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokan objek-objek 
berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis cluster mengklasifikasi objek sehingga 
setiap objek yang paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam cluster yang sama. 
Segmentasi dilakukan dengan membagi mahasiswa ke dalam grup-grup yang didasarkan pada 
motivasi  dan perilaku mahasiswa dalam menggunakan media gadget. Berdasarkan perilaku 
penggunaan media gadget, terdapat 3 segmen mahasiswa yang terbentuk yaitu high user, medium 
user, dan low user. Segmen yang paling banyak dianut oleh mahasiswa prodi ilmu komunikasi 
UAJY adalah segmen medium user dimana persentase-nya adalah 40%. 
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